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Ustaški zločini i teror u Koprivnici i okolici 
1944. i 1945. godine
Mnogobrojni objavljeni i neobjavljeni doku­
m enti govore nam  o ustaškoj strahovladi i te­
roru, provođenom diljem  tzv. »NDH« (proglaše­
na 10. travnja 1941. godine)1.
Mnoštvo grobnica u Lici, Bosni, Dalmaciji, 
Kordunu, Hercegovini, Slavoniji, Kalniku, Bilo- 
-gori, Zagrebu, K oprivnici i drugim  krajevim a 
naše zemlje, nastale su već u 1941. godini. U n ji­
m a je  našlo sm rt na sto tine tisuća djece, žena, 
staraca, Srba, H rvata, M uslim ana, Jevreja i Ro­
ma, naročito kom unista, ali i drugih koji su na 
bilo koji način iskazivali svoje nezadovoljstvo 
tim  krvavim »novim poretkom «.
Pod okriljem  okupatorsk ih  nacističkih i fa­
šističkih oružanih snaga i zajedno s njim a, pro­
vodili su genocid i bratoubilačk i rat: Pavelićeve 
ustaše, četnici, b ijela garda, Kozaci (Čerkezi) i 
drugi.
Ustaška strahovlada i te ro r nad stanovniš­
tvom Podravine, Bilo-gore i Kalnika, otpočela je 
već u drugoj polovini trav n ja  1941. godine, kada 
je  u Koprivnici osnovan sabirni (koncentracio- 
oni) logor na Danici2. M asovna hapšenja i ise­
ljavanja Srba, Jev re ja  i Roma, nisu mim oišla ni 
Podravinu, odnosno Koprivnicu. Jačanjem  otpo­
ra  i razvojem NOB-a, u  1942. i 1943. godini, kada 
na našem  terenu operira  Kalnički partizanski 
odred i brigada »Braće Radića«, ustaški tero r 
se pojačava, naročito  nad  stanovništvom  kalnič- 
kih sela, a dostiže kulm inaciju  poslije 9. veljače
1944. godine, kada je  nakon trom jesečne slobo­
de, Koprivnica i Podravina ponovno pala u ruke 
ustaša. Dolaskom zloglasne »crne legije«, na 
ćelu sa ra tn im  zločincem Rafaelom  Bobanom3, 
u Podravini ustaški te ro r  kulm inira, naročito u 
gradu Koprivnici, u  vidu m asovnih s trije ljan ja  i 
v ješanja u gradu K oprivnici i obližnjim  prosto­
rim a: oko gradske ciglane, na  Danici, iza pravo­
slavnog groblja, n a  G ospinju i Toplakovoj ora­
nici.
Unatoč posto jan ju  ustaške civilne vlasti u 
Koprivnici od veljače 1944. godine na čelu s na­
čelnikom dr. S tankom  Šćerbakom , donačelni­
kom Otonom Seiw erthom , upravnikom  policije 
Vilkom Böhmom, kasn ije  Antom Petrovićem, 
logornikom Ignacom  Dolencom i tabornikom  Jo­
sipom Vlašićem, svu v last drži u  svojim ruka­
m a dopukovnik Rafael Boban (kasnije general), 
zapovjednik svih oružanih snaga na području 
grada Koprivnice i obližnjih sela. U tom razdob­
lju osjeća se i njegov presudni u tjecaj i na sve 
poslove civilne vlasti. Bilo je  dana kada je  više 
od 20 ljudi (građana Koprivnice i okolnih sela) 
bilo obješeno po električnim  stupovim a i drveću
gradskog parka. Tokom ra ta  poginulo je u bor­
benim jedinicam a ili palo kao žrtve fašističkog 
tero ra  više od 900 stanovnika ovog k ra ja . Zat­
vori su prepuni uhapšenika. Po ulicam a grada 
nalijepljeni su plakati u kojim a se p rije ti sta­
novništvu da će biti s trije ljano  10—100 osoba, u 
koliko se bilo što dogodi pripadnicim a »Crne 
legije« ili čestitim  građanim a »NDH«. T eror nad 
građanstvom  Koprivnice i okolnih sela, naročito  
je  pojačan pred 13. lipnja 1944. godine, kada je 
u Koprivnici boravio, na svoj im endan, Ante 
Pavelić. U svom kratkom  govoru uvjeravao je 
građanstvo u »vječnost NDH«, a »Crna legija«, 
odnosno njezini pripadnici izm išljali su goleme 
brojke poginulih partizana i javno se fotografi­
rali uz obješene žrtve u središtu  grada Kopriv­
nice.
Usporedo s terorom , provođena je  i do tada 
neviđena ustaška propaganda, širena putem  po­
sebnih letaka i štam pe. U n jo j se govlori o 
»šumskim razbojnicim a«, »hrvatskom  ološu« ko­
ji se odm etnuo u šume i želi u n ištiti »H rvatsku 
državu« i hrvatski narod.
Vrlo indikativan propagandni članak ob­
javio je u  »Novoj Hrvatskoj« bro j 73, od ned­
jelje 26. ožujka 1944. godine ustašk i ra tn i izvjes­
titelj Ivo Cerovac pod nazivom »Partizansko 
»Vladanje« u Koprivnici. Članak se odnosi na 
razdoblje 7. studenoga 1943. — 9. veljače 1944. 
godine kada je K oprivnica bila oslobođena.
O bjavljujem  dio originalnog teksta  tog pro­
pagandnog članka, s ciljem  da kroz njega po­
kažem očitu nam jeru  pisca na is tican ju  velikog 
hrvatstva, raspirivanju  m ržnje izm eđu Srba i 
H rvata, te p led iran ju  za nastavak bratoubilač­
kog ra ta , što  je i bio k ra jn ji cilj svakog ustaš­
kog napisa. Ipak, pažljivim  čitan jem  teksta, una­
toč očitoj propagandi, možemo uočiti i drago­
cjene podatke o radu  O m ladinske i SKOJ-evske 
organizacije na koprivničkoj gim naziji, njenom  
sam oorganiziranju i radu  profesorica Maje Ve­
seli i Bosiljke Ljepave.
»Ubijeni najugledniji građani«4
»Tako su u Koprivnici već u prvim  danim a 
bili uhićeni i odvedeni u Veliki Poganac 40 gra­
đana koji su predstavljali onaj tip ljudi, koji još 
i danas postoji u  našim  pokrajinsk im  gradovi­
ma, to jest starih  dobrih gradskih  obitelji, koji 
svoju lozu vuku već sto tinu godina. Evo dono­
simo popis ubijenih građana u  Koprivnici, pa 
neka se vidi tko je ubijen  i zašto je  ubijen:
1. Udžbinac Mijo, profesor i ustašk i logornik 
logora Koprivnica
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2. Podhraški Ivan, stožerni zapovjednik Ustaš­
ke mladeži
3. Sabadi Alojz, zapovjednik ustaške p riprem ­
ne bojne
4. Gaži Pavao, gostioničar iz Koprivnice
5. G ajski Viktor, trgovac iz Koprivnice
6. Lončar F ran jo  sto lar iz Koprivnice
7. Galinec Stjepan, željezničar iz Koprivnice
8. Sajdl Franjo, trgovac iz Koprivnice
9. L indner K ristijan, trgovac iz Koprivnice
10. V utne S tjepan, seljak iz Koprivnice
11. O štrić Gjuro, seljak iz Koprivnice
12. Sekula Tomo, redarstveni izvidnik iz Ko­
privnice
13. Novosel Alojz, redarstveni nadstražar iz Ko­
privnice
14. Budalec M artin, redarstveni izvidnik iz Ko­
privnice
15. Devčić M., redarstveni izvidnik iz Kopriv­
nice
16. M irti M artin, zapovjednik redarstvene s tra ­
že u Koprivnici
17. M ađarić S., načelnik iz sela Hlebine, kotar 
K oprivnica
18. Strelec S tjepan, ustaša vojničar iz Kopriv­
nice
19. Z latar D., vojnik iz Koprivnice
20. Pravanić, ustaša vojničar iz Koprivnice
21. H oržić Ivan, nadsatn ik  koturaške bojne u 
Koprivnici
22. Sm rček Franjo, seljak iz Lepavine, ko tar 
K oprivnica
23. Naglić Antun, ustaški tabornik  iz Sokolovca, 
k o ta r Koprivnica
24. Lesar Oto, upravljač samovoza iz Koprivnice
25. B arto lin  Ludva, iz Drnja, ko tar Koprivnica
26. Nemec Vinko, sin ustaškog satnika
27. M artina Mladen, bivši izvidnik ustaške nad­
zorne službe
28. S tjepan  Petričević, seljak
29. K enda S., gostioničar
30. L jubaj F. i supruga
31. L jubaj E.
33. Galinec Viktor, bivši povjerenik H rvatske 
P.adničke kom ore
34. Kusaković S tjepan
35. G oruban Pavao
36. Potuvić Franjo
37. Rupčić M arijan
38. Core Blaž
39. Dolenec Vid
40. K ošupa A.
N adalje je  ubijeno još nekoliko ljudi koji 
su se tam o našli u vrijem e partizanske »vlade« 
ali su uz sebe imali propisne iskaznice, kao pri­
padnici hrvatsk ih  oružanih snaga. To su građani 
i seljaci ubijeni po partizanim a. Oni su skrivili 
jedino to, što su uvijek bili Hrvati. Nisu nikada 
skrenuli s pravoga puta. Osobito je stradao  
zbor redarstvenika, koji su vršili službu savjes­
no kako i nalaže zakon i u  vršenju dužnosti 
položili svoje živote. U građanstvu nastalo je 
veliko neraspoloženje na ovakav postupak par­
tizana, ali su oni nastojali to m udro zašutjeti,
govoreći da ih zovu samo na »preslušavanje«. 
M eđutim, nakon p a r slučajeva znalo se kako 
završavaju ta  »preslušavanja« . . .
»Moralno kvarenje hrvatske mladeži«
Partizani su naim e za vrieme svog »vlada­
nja« posebnu i veliku pažnju pridali baš toj 
srednjoškolskoj mladeži, koju je već godinama 
prije  obnove naše države neprijatelj htio prives­
ti u  kom unističko krilo. Partizani su pokušali 
pobrati plodove rada  tih  nehrvatskih profesora 
kroz godine. M eđutim , na oieloj koprivničkoj 
gimnaziciji n ije  se moglo naći više od osam 
đaka, koji su prišli komunizmu. I ti đaci veći­
nom ne potječu  od  hrvatskih  roditelja. Partizani 
se svejedno nisu dali sm esti tom  činjenicom, 
već su načinili veliku presiju  na đake. Morali su 
svakog dana dolaziti na njihove razne »meetin- 
ge«. M ora se p riznati da su partizani nastojali 
»pogodovati« mladeži. Tako su joj dali da si bi­
ra  sam a neke odbore, da inače kontro lira rad  
profesora i t. d. Svake nedjelje, a i više puta 
tjedno održavali su se njihovi tzv. meetingi, 
poslije kojeg bi se onda razvila zabava. Nakon 
te zabave odvodili bi sve zajedno m ladiće i dje­
vojke, tek nedozrele gimnazijalce i gimnazijalke 
u obližnju šum u, gdje im  je kom unistička profe­
sorica M aja Veseli održavala predavanje o slo­
bodnoj ljubavi. U arhivu, koji je pronađen na­
kon biega partizana  iz Koprivnice, pronađena 
su i p redavan ja  koja su održali u prisutnosti i 
same profesorice M aje Veseli, sami srednjo­
školci. U tim  predavanjim a ne samo da su spo­
m enuti izrazi, koji se ne mogu upotrebljavati, 
nego su i davane upute  m ladićima i djevojka­
ma. Sa žalošću su roditelji m orali konstatira ti 
kako im  se odgaja mladež. U radu kom unističke 
mladeži isticala se i prof. Bosiljka Ljepava, ko­
ja  je  svršila slavistiku u  Sovjetskoj Rusiji. Te 
dvie profesorice su se posvetile radu m eđu mla­
deži. U m ladeži se našlo i za vrieme partizana 
toliko sviesti, da su znali odbiti od sebe i naj- 
poganije pozive partizana.« . . .
Istovrem eno s objavljivanjem , ovakvih i sli­
čnih propagandnih  članaka, ustaške vlasti za- 
siplju  K oprivnicu i ovakvim lecima:
MGK. Inv. br. 191
»Jedini pu t k spasenju«
»Samo m irna  p reda ja  oružja može vas spasiti. 
Samo tad a  m ožete računati na m ilost i povlaš­
teni postupak.
Niti jedan od partizana ne će izbjeći svojoj sud­
bini. Svi do posljednjeg čovjeka bit će uništeni, 
— Zar i ti hoćeš da umreš sramotnom smrću 
razbojnika i izdajice svog vlastitog naroda?
JOŠ N IJE  KASNO!
ALI OTKUCAVA POSLJEDNJI ČAS!
Poznato vam  je, da su mnogi od vas bili prisi­
ljeni stup iti u  redove partizana, to jes t u 
redove našeg narodnog neprijatelja. Tima i ta ­





NA TAJ NAČIN SPASIT ĆETE SVOJ ŽIVOT. 
TKO S ORUŽJEM U RUCI NASTUPA PROTIV 
PROBITAKA VLASTITOG NARODA I PROTIV 
N JIH  SE BORI, BIT ĆE UNIŠTEN. 
B I R A J T E !
POŠTENI ŽIVOT ILI IZDAJNIČKU SMRT!
PSK/32
MGK. Inv. br. 188
ODMAZDA ZBOG ZVJERSKIH UMORSTAVA 
ZAROBLJENIH HRVATSKIH VOJNIKA 
Hrvatske -vojničke i građanske oblasti nepobit­
no su ustanovile da odm etnici u  zadnje vrijem e 
nad svim zarobljenim  pripadnicim a hrvatskih 
oružanih snaga dom obranim a i ustašam a vrše 
um orstva. U stanovljeno je  nadalje, da se ovi za­
robljenici podvrgavaju najgorim  m učenjim a 
prije  nego ih se liši života.
Stoga se ovim putem  svim odm etnicim a stavlja 
do znanja slijedeće:
ODREDBA VRHOVNIČTVA 
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE 
H rvatske oblasti im aju  izvršiti odmazdu za 
svako um orstvo dom obrana i ustaša, koji padnu 
u odm etničko zarobljeničtvo, i to: 
za svakog umorenog domobrana i ustašu obje- 
sit će se 10 odmetnika ili članova obitelji od­
metnika;
za svakog umorenog domobranskog ili ustaškog 
dočastnika objesit će se 20 odmetnika ili čla­
nova obitelji odmetnika;
za svakog umorenog domobranskog ili ustaš­
kog častnika objesit će se 50 odmetnika ili čla­
nova obitelji odmetnika.
MGK. Inv. br. 228
O G L A S
Poziva se pučanstvo grada i ko tara  Koprivnice, 
da odm ah prijavi Izpostavi župske redarstvene 
oblasti, odnosno K otarskoj oblasti u  Koprivni­
ci sve napuštene stanove, zatim  sve tuđe stvari, 
vlasničtvo odbjeglih ili partizana, sa točnim  po­
pisom, koje se nalaze pohranjene kod bilo koga. 
Ujedno se pozivaju oni, koji su bilo kako ošteće­
ni od odm etnika, da prijave šte tu  gornjim  ob­
lastim a.
Nadalje se im adu prijav iti sve osobe, koje se 
nalaze u partizan im a bilo dobrovoljno, bilo da 
su prisilno odvedeni, te sve osobe ubijene po 
partizanim a.
Ove osobe dužni su prijav iti u  prvom  redu ro­
đaci, zatim  ostali građani i seljaci, kojim a je 
to poznato.
ZA POGLAVNIKA I DOM SPREMNI!
U Koprivnici, dne 16. veljače 1944.
Za kotarskog predsto jn ika  i 
up rav ite lja  redarstvene oblasti 
Ustaški poručnik:
VINKO BÖHM, v. r.
Ovaj relativno blag ustaški oglas objavljen već
16. veljače 1944. godine, dakle nekoliko dana od 
ponovne okupacije grada Koprivnice, kao da na­
javlju je buduće krvave dane koji su zadesili 
Koprivnicu i Podravinu tijekom  1944. i 1945. go­
dine.
B rutalnost predstavnika »Crne legije« i ostalih 
ustaških kvislinga dolazi do izražaja već od sre­
dine veljače 1944. godine.
Naredni dokum enti potvrđuju  gornje navode. 
MGK. Inv. br. 225
O G L A S
Dana 20. veljače o. g. um oren je po odm etni­
cima taborn ik  iz K oprivničkih Bregi Ivan 
Svržnjak.
Za odm azdu stre ljano  je  dana 21. veljače o. g. 
10 partizana, uhvaćenih prilikom  borbi u  okoli­
ci Koprivnice.
Kako je um orstvo navedenog ustaškog duž- 
nostnika vidljivi dokaz da se pojedini razorni 
elementi neće da posluže blagom Poglavnikovom 
zakonskom odredbom  o vraćanju  odm etnika, 
već i nadalje  vrše svoja nasilja, TO ĆU U PO­
NOVLJENOM SLUČAJU ZLODJELA NAD BILO 
KOJIM IZPRAVNIM I ČESTITIM HRVATOM 
A OD STRANE ODMETNIKA, ODREDITI DA 
SE STRELJA 50 PARTIZANA, ZAROBLJENIH 
PRILIKOM BORBI, ILI REDARSTVENO POZ­
NATIH KOMUNISTA.
ZA POGLAVNIKA I DOM SPREMNI!
U Koprivnici, dne, 21. veljače 1944.
Pročelnik ratnog suda i 
Zapovjednik V. Ust. Staj. Zdruga 
RAFAEL BOBAN 
dopukovnik
MGK. Inv. br. 231
O G L A S
Dana 29. veljače o. g. u  21 sat 15 časaka ustaški 
nadporučnik V. zdruga Škeva Josip idući od 
ram pe ulicom Dubovec prem a gradu na svršet­
ku iste ulice i to kod nedovršene kuće V rtiprah 
napadnut je  po nepoznatom  zldčincu =  p a rti­
zanu te vatrenim  oružjem  ranjen u lijevu ruku  
ispod ram ena.
Oglasom da 21. veljače o. g. zapriječeno je, da 
ako se dogodi ponovni slučaj nasilja  ili zločina 
(atentata) na bilo kojeg ustašu  ili ispravnog gra­
đanina N.D.H., na  području  vojnih pothvata 
ovog zdruga će se rad i toga s tre lja ti 50 p a r­
tizana, koji su uhvaćeni u  borbi prilikom  po t­
hvata ili dokazano redarstveno sum njivih ko­
m unista.
Radi ovoga pokušaja  ubistva ustaškog nadporuč- 
nika Škeve Josipa a obzirom da je  isti samo 
ranjen, s trije lja t će se danas u  15 sati 10 p a r­
tizana uhvaćenih za vrijem e pothvata u borbi 
sa oružjem , a koji nem aju  ni jednog uslova, 
da bi potpali pod Poglavnikovu A m nestiju od
26. siječnja 1944. god. i to oni, koji su djelatno 
sudjelovali u  borbi sa oružjem  i pljački protiv  
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Franjo Krivec, kovač iz Mučne Reke, kojeg su 




šenju pruga, škola i drugih javnih zgrada vlas- 
ničtva hrvatskog naroda, a što sve snosi na 
svojim  leđim a h rvatsk i narod, a najviše seljač­
ki.
Ponovno se upozoravaju i pozivaju odmetnici i 
njihovi sarađivači bilo u gradu ili selima, da 
se povrate m irnom e životu, te prestanu sa zlo­
djelim a i zločinima i prijave vlastim a sve svoje 
dosadašnje čine, te da se tako koriste blagom 
i očinskom  Poglavnikovom Amnestijom od 26. 
siječnja 1944. godine.
U ponovljenom slučaju nasilja ili zločina bilo 
na živote pojedinaca ili njihove imetke, streljat 
će se, ili prema posebnom slučaju i vješati, ja­
vno od 10 do 100 odmetnika uhvaćenih u borbi 
ili od onih redarstveno dokazano sumnjivih ko­
munista ili njihovih surađivača bilo iz grada ili 
okoline, a za svaki pojedini slučaj nasilja ili 
zločina.
Kazna sm rti s tre ljan jem  izvršena je danas u 
15 sati.
Ukp. 28-1944.
U Koprivnici 16. ožujka 1944.
Zapovjednik V zdruga i sudbeni 
glavar
U staški dopukovnik P.T.B.
R. BOBAN
T eror i zločinačko ubijanje stanovništva, na­
ročito u  selim a Bilo-gore i Kalnika, ustaše pro­
vode kod povrem enih vojnih upada na oslobo­
đenu terito riju . Iza takvih ekspedicija »čišće­
nja«, osta ja la  su spaljena sela i stotine ubije­
nih nevinih stanovnika, uglavnom djece, staraca 
i žena, koji se nisu stigli na vrijem e povući ili 
sakriti p red  neprija te ljem . Svi su oni u ustaš­
kim sta tis tikam a iskazivani kao ubijeni p arti­
zani, što  je  ustaška propaganda stalno koristila 
za zastrašivanje stanovništva i uporno dokazi­
vala nepobjedivost i snagu »novog poretka« i 
tzv. »NDH«.
O takovim  zločinačkim  upadim a u sela Veli­
ki Poganac, Veliki Botinovac i Koprivničku Ri­
jeku govore nam  slijedeći dokum enti:
V ojno-Istorijski institu t 
JNA, br. reg. 13/4 F2 
1902—3
II I Z V J E Š T A J
UMORENIH I ODVEDENIH LJUDI U SELU 
VEL. BOTINOVAC 
Dne 8. veljače 1944.
Paveliću je  uspjelo  još jedanput da skupi 
nekoliko h iljada razbojnika i pljačkaša, koje je 
nahuckao na m irna kalnička sela. Ta krvava ru­
lja, poput bujice prešla  je preko tih  naših sela, 
uništavajući sve iza sebe. Paleći kuće i pljačka­
jući sve do čega su došli, osirom ašili su m no­
gog m irnog seljaka. Ali nije im bilo to dosta. 
Mučili su, klali i ub ija li ljude i nisu se obazi­
rali na to, da li je  to  starac ili m ladić, starica ili 
d jevojka, a n isu  štedili n iti onu nevinu dječicu, 
sam o da bi udovoljili svojoj životinjskoj strasti.
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Selo Vel. Botinovec najviše je  stradalo  u 
ljudskim  žrtvam a.
Umoreni ljudi: 
ubijeni iz puške:
1) KR1ŽANEC FERDO, s ta r  56 god.
2) PUNČIKAR ROZA, sta ra  52 god.
3) PUNČIKAR MARKO, s ta r  34 god.
4) PUNČIKAR LJUBA, s ta ra  29 god.
5) STANKOVIČ MARTA, s ta ra  53 god.
6) SANADER MILEVA, s ta ra  30 god.
7) GVOZDANOVIĆ AVRAM, s ta r  35 god.
8) ĐURAŠEVIČ JEKA. sta ra  72 god.
9) ĐURAŠEVIČ MILOVAN, s ta r 52 god. 
poklani i mučeni:
1) ČEKELIŠ MILKA, sta ra  50 god.
2) PUNČIKAR MATO, s ta r 70 god.
3) PUNČIKAR KATICA, s ta ra  8 god.
4) SANADER LJUBA, sta ra  45 god.
5) SANADER STANA, s ta ra  74 god.
6) SANADER JANDRO, s ta r 58 god.
7) SANADER ANKA, s ta ra  56 god.
8) SANADER GAJO, s ta r 55 god.
9) SANADER TINA, sta ra  28 god.
10) SANADER MARIJA, s ta ra  6 god. 
izgorjeli:
1) GVOZDANOVIČ LJUBA, s ta ra  76 god.
Sve lješine su sakupljene i u  redu pokopane. 
Ukupno ubijenih i poklanih 20 ljudi.
S m r t  f a š i z m u  — s l o b o d a  n a r o d u !
Podatke prikupio:
Sever B ranko 
Tehnički K. K. P.
V ojho-Istorijski institu t 
JNA, br. reg. 13/5 F2 
1902—3
I Z V J E Š T A J  
UBIJENIH I OTJERANIH LJUDI IZ SELA 
VEL. POGANAC 
Dne 9. veljače 1944.
Prilikom  razbojničkog pohoda na naša m ir­
na sela, ustaška banda nije  poštedila ni selo 
Vel. Poganac. Što više banditi su baš u Vel. 
Pogancu dali najviše oduška svojem bijesu. 
Selo Vel. Poganac s tradalo  je  najviše. Strahovi­
to su ga opljačkali. O tim ali su sve do čega su 
došli. Uzimali su konje, rogatu  stoku, rublje, 
meso, m ast i sakojake druge stvari koje su im 
se sviđale. I najvećoj siro tin ji uzim ali su stvari 
najpotrebnije za život.
Tukli su i zlostavljali starce  i starice koje su 
našli kod kuće. Klali su i ub ija li nemilice, pa 
su i ovdje pale nevine žrtve. Ubijeno je  i izmrc­
vareno 16 ljudi. Njihovi lješevi su pokupljeni 







Marcel Sestrić iz Koprivnice, član agitpropa 










13) JULA PAVKOVIĆ 







Ukupno postradalo  je 18 ljudi.
S m r t  f a š i z m u  — s l o b o d a  n a r o d u !
Podatke prikupio: 
Bosančić Vlado 
Tehnički K. K. P.
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JNA, br. reg. 13/6 F2 
1902—3
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Branko Sever iz Koprivnice otišao je u parti­
zane kao učenik koprivničke gimnazije — uhva­
ćen i ranjen od strane ustaša u Virju 18. ožuj­
ka 1944. i preminuo izmrcvaren u koprivničkoj 
bolnici idućeg dana
Katica Gaži iz Koprivnice, član SKOJ-a, ubije­
na na ciglani 1944. godine
I Z V J E Š T A J
UMORENIH I ODVEDENIH LJUDI U SELU 
KOPRIVNIČKA RIJEKA 
Dne 9. veljače 1944.
Prilikom  upada ustašk ih  bandita  u selo Ko­
privnička Rijeka (Rečicu), počinjena je velika 
š te ta  na stam benim , kao i na gospodarskim  
zgradam a. Odvedeno je  mnogo konja i rogatog 
blaga, m asti, mesa, rub lja  i mnogo drugih raz­
novrsnih stvari. O pljačkali su i najm anje sitni­
ce, i ostavili dojam  jedne razularene i nedisoi- 
plinovane rulje. Nemilice su klali i ubijali s ta r­
ce, žene i nevinu djecu. O svojem divljaštvu 
išli su tako daleko, da su mučili čak i životinje. 
Zabilježio sam jedan  slučaj gdje su jednoj ju ­
nici živoj odrezali glavu. Na drugom  pak m jes­
tu  pekli su jedno živo tele na vatri upaljene 
kuće.
Navađam  broj i način, na koji su pojedini 
ljudi ubijeni. Ubijeno je  u ovom selu 17 slovi­
m a (sedam najst) ljudi i žena. Sve lješine su 
sakupljene i u  redu sahranjene.
Umoreni ljudi:
ubijeni iz puške:
1) ŠMOLJANOVIČ BOGOLJUB, s ta r 53 god.
2) JOSO RADMILOVIĆ, s ta r 61 god.
3) MARIN VLADIMIR, s ta r 62 god.
4) MILKO ROŽIČ, s ta r 60 god.
5) RAJAKOVIČ MILKA, s ta ra  90 god.
6) MILKA OSTOJIĆ, stara  53 god.
7) ĐURO ŠTABI, s ta r 45 god.
poklani i mučeni:
1) ROŽIČ LJUBA, stara  80 god.
2) M ILEK POTURICA, s ta r 70 god.
3) NARANĐA POTURICA, stara  59 god.
4) VASO KOSTADINOVIĆ, s ta r 36 god.
5) MILKA KOSTADINOVIĆ, s tara  31 god.
6) MARIJA UDOVIĆ, stara  30 god.
7) BRNICA LUKA, star 70 god.
8) BRNICA JULA, stara  66 god.
9) MILKA OSTOIĆ, stara  38 god.
10) BRATELJEVIĆ PROKO, s ta r 60 god. 
O tjerani:
VITANOVIĆ PETAR,
DŽEPINA JANKO i 
BRATELJEVIĆ PERO.
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Ukupno ubijenih i poklanih i o tjeran ih  20 ljudi. 
S m r t  f a š i z m u  — s l o b o d a  n a r o d u !
Podatke prikupio: 
Bosančić Vlado 
Tehnički K. K. P.
Unatoč zastrašujućem  ustaškom  teroru, a 
svakako upravo i zbog njega, provođenog po 
selima i gradu Koprivnici, sve veći broj građana 
Koprivnice i okolnih sela odlazi u partizanske 
i'edove, a ustaše i njihovi saveznici, seoska mi­
licija i b ijela garda, p ritje ran i su u veća podrav­
ska sela i grad Koprivnicu. Ustaše, odnosno 
»Crna legija«, po jačavaju  u tv rde oko grada Ko­
privnice, opasuju grad  žicom u koju propuštaju  
električnu stru ju . Koliko im  je značajna Ko­
privnica, potvrđuje i boravak Ante Pavelića na 
syoj im endan 13. lipn ja  1944. godine u Kopriv­
nici. Bio je  svečano dočekan, a ponašao se tako 
kao da je »NDH« u najvećem  usponu, a ne 
pred  rasulom. U staška štam pa i propaganda da­
la je  ogrom an publicitet tom  boravku, no ni 
takve m anifestacije nisu više mogle pokolebati 
građanstvo ovog kra ja , što  dokazuje i sve više 
izravnih napada na ustaše u  obližnjoj okolici i 
sam om  gradu Koprivnici.
MGK Inv. br. 235
O G L A S
Dana 5. ožujka o. g. oko 20 sati u  Svilarskoj 
ulici u  neposrednoj blizini bivšeg židovskog 
tem pla po nepoznatom  zločincu — partizanu, 
napadnut je  ustaša  M artin  Nemec i na Jegan 
(njega) ispaljeno p a r nabo ja  iz sam okresa, od 
kojega ga je jedan  pogodio u lijevu ruku.
Oglasom od 21. veljače o. g. zapriječeno je, 
da ako se dogodi ponovni slučaj nasilja  ili zlo­
čina (atentata) na bilo kojeg u stašu  ili isprav­
nog građanina N. D. H., na  području  vojnih 
pothvata ovog zdruga da će se rad i toga stri­
je lja ti 50 partizana, koji su uhvaćeni u  borbi 
prilikom  pothvata ili dokazano redarstveno su­
m njivih kom unista.
Radi ovoga pokušaja  ub istva ustaše M artina 
Nemca, a obzirom  da je  isti sam o ranjen, stri- 
je lja t će se danas u 15 sati 10 partizana uhvaće­
nih za vrijem e po thvata  u borb i sa oružjem, a 
koji nem aju ni jednog uslova, da bi potpali 
pod Poglavnikovu A m nestiju od 26. siječnja 
1944 god. i to oni, koji su d je la tno  sudjelovali u 
borbi sa oružjem  i pljački p ro tiv  hrvatskog na­
roda te nanosili tolike šte te  na rušen ju  pruga, 
bolnica, škola i drugih javnih  zgrada vlasničtva 
hrvatskog naroda, a što  sve snosi na svojim 
leđim a hrvatski narod, a ponajviše seljački.
Ponovno se upozoravaju  i pozivaju odm et­
nici i njihovi sarađivači bilo u  gradu ili selima, 
da se povrate m irnom e životu, te prestanu sa 
zlodjelim a i zločinim a i p rijave vlastim a sve 
svoje dosadašnje čine, te da se tako koriste 
blagom i očinskom Poglavnikovom Amnestijom 
od 26. siječnja 1944. godine.
U ponovljenom  slučaju  nasilja  ili zločina bi­
lo na živote pojedinaca ili njihove imetke, stri-
Mira Dolenec-Bano iz Koprivnice, član SKOJ-a, 
ubijena od ustaša u Koprivnici 1944. godine
je lja t će se, ili prem a posebnom  slučaju  i vje­
šati, javno od 10 do 100 odm etnika uhvaćenih u 
borbi ili od onih redarstveno dokazano sum nji­
vih kom unista ili njihovih surađivača bilo iz 
grada ili okoline, a za svaki pojedini slučaj na­
silja ili zločina.
Kazna sm rti strije ljan jem  izvršena je  danas 
u 15 sati.
Uko. 28—1944.
U Koprivnici 16. ožujka 1944.
Zapovjednik V. zdruga i sudbeni glavar 
Ustaški dopukovnik P. T. B.
R. BOBAN
MGK. INV. BR. 223
STOŽER V. USTAŠKOG STAJAĆEG ZDRUGA 
ZAPOVJEDNI SKUP
Broj: 342/11
U Koprivnici, dne 26. lipn ja  1944. godine
O G L A S
D ragutin Lukić pok. Nikole, poštanski činov­
nik iz Koprivnice poslao je  neustanovljenog da­
na, ali nedvojbeno u m jesecu lipnju  o. g. jedan
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Marica Prvčić iz Koprivnice, član Kotarskog 
komiteta SKOJ-a Koprivnica, zaklana na ciglani
1944. godine
izvještaj iz Koprivnice jednom  vodećem parti­
zanu, koji je  također iz Koprivnice i koji je 
p ristupio  u djelatne partizanske redove čim su 
partizani došli u Koprivnicu a nalazi se i danas 
u njihovim  redovima. Da je izvještaj (izviješće) 
u istinu  poslato dokazano je uhvaćenim pismom 
upravljenim  na Dragutina Lukića po tom istom  
partizanu sa nadnevkom  od 24. lipnja 1944. go­
dine.
Radi toga Dragutin Lukić im a se danas 26. 
lipn ja  1944. g. u sati javno objesiti na trgu u 
Koprivnici.
Zapovjednik V. Ustaškog zdruga 
Ustaški dopukovnik P. T. B. (R. Boban) 
BOBAN v. r.
MGK INV. BR. 224
R a t n i  s u d  V. U s t a š k o g  S t a j a ć e g  
S t r u g a
Broj 366-1944
KOPRIVNICA, dne 30. lipnja 194. godine
O G L A S
Dana 28. lipnja o. g. oko 6 sati u ju tro  na­
padnu ta  su četvorica U staša koji su se vozili 
na dva m otocikla kod sela Subotice iz zasjede 
te su tom  prilikom  uhvaćeni vojničari Vladim ir
Grgić i S tjepan  D ukarić te mučeni na najzvjer- 
skiji način, a što  se je ustanovilo na naknadno 
pronađenom  V ladim iru Grgiću kojem u je  bila 
guljena koža na glavi, rezan nos i uši, vađeno 
oko i odsječena ruka prije nego je izdahnuo.
Prolazak m otociklista prokazale su nepoz­
nate ali u tvrđeno preostalom  dvojicom živih da 
su građanske osobe.
Radi toga, a savezno prijašn jim  oglasim a i u 
n jim a zapriečenim  m jeram a im a se strie lja ti 28 
osoba za koje je  provedenim  izvidima dokazano 
da su ili d je la tno  bili u  partizanskim  redovima, 
ili s n jim a surađivali ili vršili prom ičbu, ili pri­
krivali vatreno oružje i unatoč Poglavnikove 
Am nestije od 26. siečnja 1944 g. kojom  se nisu 
koristili.
Kazna sm rti izvršena je 30. lipnja u  21 sat.
Sudbeni glavar:
Ust. dopukovnik P. T. B. (Raf. Boban) 
BOBAN v. r.
U nedostatku  dokum enata i v jerodostojnih 
podataka o zločinim a ustaške milicije i bijele 
garde, koje su počinili u  selima Podravine, na­
vodim sam o jedan  p rim jer njihove zločinač­
ke djelatnosti, počinjen krajem  1944. godine u 
N ovigradu Podravskom . Jedne jesenske noći
1944. godine, Čekada na  čelu bijele garde i do­
m aće ustaše  iz Novigrada, pohapsili su deseto­
ricu ljudi za čiju  se pravu sudbinu nije znalo 
do konačnog oslobođenja. N akon oslobođenja 
N ovigrada pronađena je  grobnica iza novigrad­
skog groblja, izvršena eshum acija i u  zajednič­
koj grobnici p ronađena izm rcvarena tijela de­
setorice ljudi:
1. Ljubić Đuro, s ta r  63 godine,
2. Petroković Ivan, s ta r 50 godina,
3. Avirović Jovo, s ta r  46 godina,
4. Keceuš Đuro, s ta r  31 godinu,
5. Godek M artin, s ta r 40 godina,
6. Sabolić Josip, s ta r  63 godine,
7. Ledinski Ivan, s ta r  43 godine,
8. H irjan  S tjepan, s ta r 43 godine,
9. Đinđić Jovo, s ta r  49 godina,
10. Dijaković Ivan, s ta r 54 godine.
Istovrem eno je  odveden u Koprivnicu M ar­
tin  Sučević i ub ijen  negdje na ciglani.
U staški te ro r je  nastavljen  i prilikom  dru­
gog napada partizana  na Koprivnicu 13. listo­
pada 1944. godine. Tom je prilikom  pohapšeno 
preko 100 građana i zatvoreno u  jevrejsku sina­
gogu. Oni su trebali biti likvidirani u slučaju da 
grad  padne, odnosno bude oslobođen. Budući 
da K oprivnica nije  oslobođena, taoci su pušteni 
i tako  srećom  ostali živi. Pred sam  kraj rata, 16. 
veljače 1945. godine kada je  u  strahovitoj eks­
ploziji srušena pučka škola (služila ustašam a 
kao kasarna), ustaše  masovno vješaju  građane 
Podravine u cen tru  grada i drveću gradskog 
parka. Tada su obješene dvadeset i dvije osobe 
pretežno iz Jagnjedovca.
Broj ubijenih , obješenih i zaklanih u raz­
doblju  1944-45 godine nije moguće dokazati, ali
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prem a postojećim  dokum entim a može se tvrditi 
da je tada izgubilo živote više od tristo  građana 
iz okolnih sela i g rada Koprivnice. Eshum acija 
žrtava ustaškog i fašističkog te ro ra  izvršena je 
nakon oslobođenja grada Koprivnice u svibnju 
i listopadu 1945. godine. Tada je  pronađeno (176 
izm rcvarenih tije la  žrtava, dok mnoge nisu ni­
kad pronađene po jarugam a gradske ciglane, 
Danice i drugim  m jestim a za koje ni danas ne 
znamo.
B I L J E Š K E
i »Nezavisna D ržava H rvatska« , u s ta š k a  tv o rev in a , stvo rena  
je  u  tra v a n jsk o m  ra tu  1941. god ine uz p o m o ć  T rećeg  R eicha
1 faš ističk e  I ta lije , u  k o n te k stu  d o g ađ a ja  za re a liz ac iju  o k u ­
p acije , te  ra z b ija n je  Jugoslav ije . P ro g lašen a  je  10. tra v n ja  
1941. god. (proglasio  S lavko K v a tern ik ), k ao  zav ršn i čin  
k ra tk o tra jn o g  ra ta  izm eđu s ila  O sovine i K ra ljev in e  Jugo ­
slavije.
2 S ab irn i k o n cen trac io n i logor n a  D anici ko d  K oprivn ice  je  
osnovan  u  d rugo j polovici tra v n ja  1941. god ine . K roz n jega 
je  p ro š lo  n e što  više o d  5600 logo raša  s p o d ru č ja  b ivše  
»NDH«. L ogor je  u k in u t u je sen  1942. g od ine . V idi P od ravsk i 
zb o rn ik  1975. godine, F ran jo  H orva tić : »Logor D anica  u  
K oprivnici« , s tr .  43.
3 R atn i z ločinac R afael B oban  je  n a s li jed io  zapov jedn iš tvo  
n ad  »Crnom  legijom «, p oslije  s m rti n je n o g  p rvog  zapov jed ­
n ik a  J u re  F ran ce tića . S u d b in a  n e p o zn a ta .
4 U vezi ovog p ro p ag an d n o g  n a p isa , v id i p o d a tk e  u  P o d rav ­
skom  zb o rn ik u  1979. godine, F ra n jo  H o rv a tić : »Leci i p la ­
k a ti o s lobođene  K oprivnice«, s tr .  48 i  n a p is  D rag u tin a  Fe- 
le ta ra : »Prilozi za p o v ije s t K oprivn ičke  g im n az ije  od  1906. 
do 1945. godine«, s tr .  88 i 89 — »D rugarsk i poziv s re d n jo ­
ško lske  om lad ine  K oprivnice«.
5 Dr. Ante Pavelić, u s ta šk i pog lavn ik , v ođa  i ideo log  u s ta š ­
kog p o k re ta  u  inozem stvu  izm eđu dva ra ta . Poslije  10. 
tra v n ja  1941. godine, o d ređ en  od  s tra n e  fa š is tičk e  I ta lije  i 
h itle ro v sk e  N jem ačke za vrhovnog  v o đ u  »NDH«.
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